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五代における西萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
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五代における丙萄寺観壁画に関する一考祭(続篇)
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五代における西局寺観墜両に関する一考察(続篇)
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五代における西萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
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五代における西萄寺在日壁画に関する一考察(続篇)
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五代における西局寺観壁画に関する一考察(続篇)
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五代における西萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
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五代における西濁寺観按画に関する一考察(続篇)
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?????、??????、??。??????????、???????????。
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五代における西萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
???、????」?????????。??、??????????????????、?????????。??? ? ? ????、?????。?っ?、 「 」、? 「 」??? ???? ? 。
??????????????。???????????????、????????????????、??、?
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?
????????????????????????????????
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?
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?? ? ? 。 、? ??? 」?』 、?? 「 ??? ? 。 ? ? 、 「
?
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?
???』????、????、???????????、????????、??????
?。?? ???? 、 、 、 、?? ???? 。
?????? ???、 ?。????、??? っ ? 。 、
???? ? 。 「 」 、?? ?。? 、「
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「????、???、????、?????、????????、?????????????。
?????????????。?????????????
?
??????????????????????????
??。??????、????????????
?
?????????????????????????????????
???????、???? 、「 ?、?????」???、???????????????、?????? ? ?。??? 、 ???? 、 ? ??????? 、?? ? ?っ? ? 。 ?
?
????? ??????????????、???????????、
?? ?? ? 、 、 ????? ? 、?????? ? ???? ? 。『 』 、 「 、 ???? ?? 。
?????、?????、????????。 、 ??? 、 ? 、??? 、 。
???
??
〔?〕 ? 「?????? ???? 。 っ 、??????
???????????、???????????、??????????????????。
????? ?? 。
?
????????????????????????????????
????????????、 、 、 、 ? 、 ? ?? 、????っ????? ?? ? ?? っ 『 』 』、『?? 』、『? ?』 。 、 、?? ? ? 。 、 。?? 、? ? ? 、 。 、?? ?? 、 ? 」 。?? ?? ??? 、 ?
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五代における西萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
??????????????????、??????????????っ????、??????????????????っ??? 。 ? ????????」 ? ? ????????
?
??? 、 、 ?? ?「? 」 ??「?
?
?
?、? ?
?????????????。????、???????。『?????』????????????、???????
『????』????、???????、????、????????、?????、????、??????、??????、? ?
?
???。????『???』????、???????????????????????
?????、「? 、 、 ? 、? ? ?
?
?、??????????????。?
??? 『? 』 、 ? 、「 、 、 ?、?? 、?? 」 、 。 、 「?????」、?????
?、?????「???????????
?、「???????、????????????????。
??? 、『 』 、 ???? 。
? ?
?????。
??、?????????、?? ?????、 ????、 ???? ?、 ?
??、??????????
?
??????、??????。 ??、? ? ???、 。? 、?
?? 、 、 ?、??????、?????????。
??
〔?〕??
????
????????????????、??????????っ?
????
???? ??。?? ??? ???? 、 ????????
?
?
??
?? ???、 ? ?。? 、 ?? っ ??? ??
??????????
?? 。 ?、 ? 、 、 、 、 ?? 、
?????????????、
??
?
10う
??????????????????。??????????????、?????????、?????、
??????????っ?、?????????????????、??????????????????????? 。? ?、?? ??? ? 。
?????????、??
?
??????????????????????＝??????????
????? 、 。 ? 、?? 、 ???、????? 。 、 ????????? 、?? ??っ 。 、 ? 、 、 っ?、?? ? ? 。 ???????、??? ??。 ? 、 、 ??? 、? ??、 ?。
? ?
????????????????。?????『????』?????????、????っ????。?
????? ?
? ?
???。
?????????????????????? ?????。? ?
?
???????、??
??????? 。 「? 』 、 っ?? 、 、 ? っ 。?? ??? 、 、???、 ??? 。? 「 ? 。 、??、 ?? 、 、??。『? 』
??????』??、????????????????????????????????、「?
??、 ?? 、 、 」 、 、
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五代における西易寺観壁画に関する一考察(続篇)
??????????????????????????????????????。??、??????????、?? 、 ??????????????????????。
????????????、??『?????』??????????????????
?
???????????
?『??? 』 、 』、『 』 ? ?????『???』???? 、 ?? 、 。 「 、?? 、 ? ??????
?
???。??????????????????
?? ? ?? 「 」 、 っ 。?? 、 」 、 、 「 ??? ?、? 、 、 、 、?? ?? っ 。 、 。
???????、??????。「 』 『 ? ?』 、 ? 、 「
??、?? 」 「 ?
?
?????????????????????????????????????????
?? ?
?
?っ?、???????????、????????????????????????????
??、 ?? ? 、 「 」 。 、『 ?』?? ? 、 、 、 、 「?? 、?
?
?、??? ???????????? 。? 、 、 、???
?? ? 、 っ 。
?????????????????。??? 。「 ? ? ???、 ??
???、?? ? っ
? ?
??????。
???????????????? ??
?
??????
?
????????』、?????『???』
??、???? 、 、
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???????????????。??「????????
?
????。??、????????????????
?? ????? っ 。
???????????、?????????????
?
?????』????????????』??、?????
????? ?、 ?っ???????????、???????????????????、????????
?
??『??????』??
??????、???????、????????????」?、?????
?? ??? 。 、 ????? 、 ??? ? ? 。
????、??????「
?
???????????。???????????、????????
???『? 』、 『 』? 「 ? ? ???????? ? ? ????? ??? 。 、 、『 』 、??っ ? ?、 。
????、?????? ? 、
?
????????、????????? ?????????。
????「 』 。 、 、 、????? ? 『 』 。 、
?
????????????????????
?? 、 っ 、「
?
????????、??「???????
?? ?、 ? ? 、 、???『? 』 、 ? 、 、 。 、 「?? 』、 『 ?』、『 』 『 』 。?? 、? 、 ? 、 、?? ? 。 、 』 、
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????????
?
??????????。
??????????。???『????』???????????????。????????「??????、
??? 「???
?
??? っ????、???????????????????。?????『?????』
???、? ???。??????、????、?????????、??、?????????っ?。???
?
???????????????????????????????????????????????
??、 ?? ????? ? 。 ? 、 ????????????? ? ? 。 ? 、 』 「
?
??
??、「 ? ? ???、? ? 。
五代における西萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
?????、??????、? 、 ???。??? 、 ? 、 。???、??
???????、????、??????、?????、????、????????????
?
??、??、?
?? 、 ?、 ? 。 ??、??????????。?????、??。????、?? ??。 ??、?? ? 。 、 、 ? 。 、? ??。
? ? ?
???????? ? ??????????? ? ?
?
???????、??、
???????
??、? ??。 ? ? 、 ?、 、
????
?? ?、 。??、??、??
?????
?? ????
?
????????。?????、?????????????
?
?
?
??
? ?
?
?????、????????。????????、??????????
?? ? 。
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??????、?、????????、????????????????????????
?
???、???????
?? ???、?????? ? 、 、 ??????????????、『?????』?? ?? ? ???? 、 っ ????、??、???
?
??
?
?????????????????????。
???????????。???????????????????、?????????、?????????、
????? ?? 。 ??、??? ? 。 』、 『? 』 『 』?? ??。 、 ?、? 、 ??????? 、 、?? ??、 ?
?
??????????????????、『????』???
?? ?? 「 、 」 。 「 ????? 」 「?? 、
?
????????。???????????????、??????????????????
?? ? ? 、 、?? ?? 。 、『 』
?
???????。
????????????????? 。 ?。 ????、??、???
????? ? 、 。 ? 、?? 、?? ??、 。?? 、 、?? 、???? ? 。?? ?? 、 ?? 。 、 、?? ? ? 。
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五代における西濁寺観按聞に関する一考察(続篇)
???????????????????????。??????『???』???????????????????
???、??、??、???、??????????????????????????????????????????
???????』???????????、??????????????。???????????????、???
??????? ? ? ? ??????????? 。
????????
?
????、????、?????????、????????????????、
???、??? ???。??????? 、 ? ??。??、???? 、?? ??? っ?。?? ??? 、 「 』、?? ?? 『 』? ?。 ? 、 、 ?、??? 、 。 ? 、 ? 、 っ?? ??? 。 』 、 「
?
?
?? ? 、 ? ?
?
???????????
???? 、 、 、 ? 、 、 、 、 ? 、????、 ? 、 、 、? 、 、 、??? 、 ? 、 、 、 。?? 、 、?? っ ? 。 、 。?? ??? ? 。?? ??、 『 』
??????????。????、????????????
?
????????????????????????
??、???? 。 『 』 『 』 。 、
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???????????????????、????????、??????????????
?
??
?
?????
?????????? 。 ? 「 ?、????、? 、 、????、???…??」????、 。?????? 、 ? ?? ? ? ??
?
?????????????。????????????、????????????????????????、
?? ?? 、 ??? ? 。
????????????
?
??
?
???。『?????』?????、?????????
?
??
?
???????、
??? 、
?
???、???
?
???????????????????????????
?? 、 、 ? 。???? ? 、 、??。 ? ? 『 』 、 「 ? 」 ?? 、 、 、?? 、 ?、? 」 。「 』 ??? 、 、 ? 『 』
?
???????
?
??? ?
?
??????????????????????????????
? ?
????。??、????「?
??? 『 、
?????????????。 ????、??????????????????
?
??
??、?? ? 、??? ?、 、 ?? 、 っ 。
? ?
?????????。????
?
『??????』??、???????
?
????????????????????
????? ? 、 。 「?? 、 、 ? ? ? 、 。
????? ???? 、??????、? 。 ??? ? 、 ????? 、
?????っ ?? ?、 っ 。 ? 、
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五代における同局寺銭壁画に関する一考察(続篇)
???????????、??????????????。『????』?????????????????。???? 、 ? 、 ?? っ 。 、 、?? 、
?
????、????????????????????、??
?? ????、????????????????っ?。?????????????、????????、???? ?? ? っ 、 、 、 、 ?、?? 、? 、 っ 。?? ? 、 。
? ?
??????????????????、??????????????、???????????。???
??????? 、 。 ? ? 、 ↓ 、 ??? 。 、 、 、?? ????』、『? 』 。 、 、 、?? ? 、 、 、 、?? ? ? 。 、 、「??」?????????????。「?????』??????????〈?、??、????????「????
?
????? ? 。
?????
????????????????、??。
???? 、 ?????、??、????? ????。??、?????????。????、????、
???????????。????、???、???。???、???。??????、???????、??。?? 、 、 ? ?。??????、? ? 、 ? ? 。 ? ?、?
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??。
〔?〕?????????、
? ?
?????????。
??
????????????????、
???????????
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????????
?
???????????????、?????????????
?
?????????????
????????
?? 、?? ??。 ???、?????。?????????、????????????、?????。
????
??、 ? ??????? ?
?
??????????????????????
?? ? ?
? ?
???????? 。 ????、?????? 。 ???????、??
?????????????。?????????????、『??????』??「??????
?
??????????
?? 、 ?
??
??。?????『????』????、??????
?
?
??、???????、???、????、????????????、??、????『????』????、
「????????、???????????、?????????、??????????????????。????、??? ? ?、? ?? ? ???????????????? ?? ? ???。??? 。
? ?
??????????????。??????、????????????????????、??、???
????? ? ? 、 ? 、????? ???。???『??』 、 。 、「 、 、 、???? 、 、 ? ? 、 、 ??、 ? 、?? 、 」 ? 。 っ 、 ????????? ? ?、 っ 、 ? 、 ???っ ? 、 ?
???
五代における西濁寺観壁画に関する一考察(続篇)
???。???????????????。??????????、????????????????、??????? ? ?????、????? ? 、????????????。
?????????????????。??????『???』???。??????、「??????、?????
??、? 、 、 、 、 、????」???、???????? 、?? ? 。 、 。? ? 『 』??、 、 、
?
???、『???』??「???????、???????
?
???????。
?? 、 ??????????? 「 ? 」 、 。??、 ???? ? 。『 』 ????? 』 、 。?? 、 っ っ 。 、 。?? ??、「 っ ??? 」 。 。?? 、?? 、 ? ?? ? っ 。 、?? 、 、 っ っ 。?? ??? ???、 ????? 、 、?? ??????? ゥ 。?? 、 、 、?
?
?????????????????。????????????、????「???????????????
11う
??????
?
『??????』??、???????????????????『??????』??、??????
?? 、
??????????」?????????????????、???っ????????????
?
?
??『 ???? ?』??、???????、?????????????????????????????
?
???? ? ? ??
?
???????????????????、???、????『?????
??? 』 ?? ? ? ?? ? 。
?????????。?????『?????』???????????????。??????、????、??
????? 、 ?
?
、??????????、???????????「??????
?
???????
??。 』 「 、 、 、 ? ?、?
?
????、????「?????』
??? 。
???????。????、 ? 、 ?、 、 ? ?、??????? 、 ?
????? 、 ???? ? 、 ? ??????っ?。???????、 ???? 、 、 、 ? 『 』?? ? ? ?「????、????、????、????????
?
??????。???????????????????、?
????? ? 。
?????????。 、『 』 ????。 ? ? 、
?????? ? ????? ? ? ?? ? ?? ? ???????????????っ 。 ?? っ??????っ 、? 、 。 』 、『 』 。
? ?
??????????????????、??。
?? ?、???、? ??? 、? ? 。??? 、 ???
? ? ? ????? ?
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五代における西萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
???。??????????
?
???????、??????????????????、????????????
???。????????????
?
???????????????????????????????????????
?? 、? ??。?????????
?
??????、????????????????
?? ? 、 、 ? ?????? ?っ?。??????、????????、?? ? ?? ? ? ????????? 。『 』 ?
?
、???? ??????????????????、
?? ? 、 「 ?? ? 。『? ? 』???「 、?、 、? 、 っ ? ? ??。?『 ?? 』 。
?????????。?????。??、???????????。??????????????。???『?
?????』? ? 、 ?「 ??? ?』 ?、 、 「 、 、 ? 、 、?? ? 。
?
????????????????? ? ?
?
???????
?
????
?
??????????
???。??? 「 ? 、 、?? ? ? 、 ? 。 ? 、?? ? 、 ??? ???。 ? ? 、 「 』 ??? 、? っ ??? ?? ? ? ??? ? ?????。? ? 、 ??っ??? っ 、??、? ?、 、 、 。
?????』
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??、???????????????????????っ???????????、????????????????? っ 、 、 ????っ????? ? 。
?????』????????
?? ?。? 、 ??? ?? 、 ? ????、?? ? 。 ? 「
?
? 、
?? ? ???????? 、 ???、???????? ? 、 、 、 ? 、???? 、 。 ?、?? 『 』 ??? 』 ? 、 ? 、? 『?? 』? 、 、 ?
??????????。『?????』????、???????、?????????????、???、????
????? 、 ?
?
??????????????????」、っ?????????????????
??????????????、????????????。???????。?? ?? 、 。
????
???? 、 、 ? ? 。 、? 、 ?
? ? ? ? ? 。
??
〔?〕? ?? 、 、
?
???
???? ? ?? ???????????、????????????。
???????? 。 。 。 ?
???????????????????? 。?? 、
?
????????????????』?????
?????
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?????????????????。???????????、???????????、???、???、?、?、??、 、? 。 、? ??????????????、「?????』 ??????????「?? 」 、『 』 「 ????、 。 ????、????? 、 ? ? ?、?? ? 。 ? 、?? ?
?
?
????? ?? 『 』 、 、????? ??
五代における西局寺観壁画に関する一考察(続篇)
???????、????、??。
? ?
〔?〕 ? ? ????????、?????。??? ???。 、 、 ?、??、??、???、????????。????、
?????『?????? 』?? ? 、 、 ? 。?? ????? ?? 。 ? 、?? ? っ 、 ? ? 、 、 、?? 、
?
???、??????????????、????
?
??、?????????????
????? ? 。
????、???????????????、???、???????????。
〔?〕???????、????、?? 、 、 、 、
??
?
?????
???????????
?
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???????、????????????????????????、?????????????。???、
『?????』??「????????????????
?
???????、??、???????????、???
??、?????、??????」??????。???、??????????、????????????????っ????????。? ?、 ? ? ??????、「??? 、 、?? ? ? ?、? ?????????????、???? ??。 っ? ???? ?? ? 、 ? ? ? 。
??????????? ? 。 、
?????。 『 』 、?? 、 っ ? 。??? っ 。 、 ????? 、 、 ? 、 、 、 、 ??? 。 、 、 」 。?? ? ??? っ?? ? 。 、 、?? ? 、?? ?? 。 ?『 』『?????』?????????????????? ??。
???
??????????、?????、????、 ?????、 ? ?。??、???、
??????、???。?????、??、????、????、???、???、???????????。?? ???、 ?。
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〔????????????????????????????????????????????????
???
?????????。???????、??????????????????。??????、??、???、?? 、 ????????? ? 。 ????????? 、??? 。
五代における西萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
?〞???????? ?? ??
?
『?????』?????????「????、??????」
???????????、?????????
?
???????????、?????。
?????? 、 ? ??? 。 ??、 ???
??、???? 、 ? 。 ?????????『?????』????、???????? ? 、??????? 、 、 ? ? っ ??? ??? 、 、 っ 。 、?? ? 。 、 ? ? 、 ??? ? 、 、 、??、 ? ? 。 、 、?? ? 。 ???、?? 、?? ??? 、 、 ? っ ? 。??????????? ? ???? ?? 。 、 、 「 」 、「??????????????????????????』?????????????????????『?????』?? 、 、 ?
? ?
????????????。?????????????????、??、??、??、??、??、??、
??、??、? 、 、? ?
?
?????????????????????。?、??? 、
?? ? ? ? ? 。 『 』
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???????????、???「?????」???????、??????、??????、??????????????????????、???????、?????、????????????、?????」?、???????? 、 ? 。 ??? ? 、 ??? ? ?? っ 、? 。 、 ? ?? ? ??? ?っ 、 ? ??? 。? ? 。
122 
???????、????、????。
? ?
〔?〕 ?????、????????。?????。
91 
?????????????。
???????、????、? ? ?。 、??????、??????????。??、????、
????、??。
? ?
???
??
〔?〕? 、 、 ? 。 ? ??????、
?????
????? ? ??
?
????、???????????、????、?????。
92 
『??????』?????????「?????」???????、???????????????
????????。
???
?????????。? ィ ? 、 。 、 ??
??????? っ 。??????????? ? 、?? 。 ??『? 』 ?』 ???。 、?? ??? 、 ? ?? 、
??
五代における西萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
???????????、???????????????????。????????????、????????、?? 、 ?????????。 ?、 ????、??????? 、 ? 。 、 、?? 、 。 ???? 、 ??? 。 、 ??、? 『 』?? 、 ? ? 。?? ?????? ??ゃ、?????? ? 。 、 ????」 ???。 、 、 『 』 、?? 『 ? 』
?
、???「?????????
?
『??????????』??、
?? ?、?? ? 『 』 、 、?? ? ?????。
????????????。????。『??????』???『????』???????。????、「?????』、
『???』?????????????。?っ?、????「?」????
?
????「?????』???????
?????。『???? 』 、 、? っ?。 ??? ?
?、「????
?
?????、??????「????????
?、「????????
?
?? ? 。『? 』 、 ?「? 、 」??
?
?????????。
????????????。? ??。????? ?、????? ?
?
???? ???? ??? ? 、「
?、「???????????、????????????。??????
?
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??
?
??、?????、???????「????」??????。???、????????????、????
???、????????????????、??????????っ???
?
???????????????????
「?????
?
????????????????『?????』????
?????????????????????????????????????????????????????
????、
?
???、????????????、??????????????、???????????
?????
?
????、 ?、?? ???? ? ???、?????、????
?? ??? ????。??????? ? ? 、?????????? ? 。 ? ???? ? ? ??? 。
?????、??????、?????????。 、 。 、 ????。??、
??????、????????。???、????、?????????。????。???????、??。??、?? ?、??? 。 ???? 。? 、 ??、? 。 、 ???、 ?、??? … ? 。
? ?
?????
??
〔?〕????????、???????、
?
????????、?????。???
????
?????、???????????
?
???????????????、??????????
?
???????
????
?? 、
?
??』?????????????、?????????????
????
??、 っ 。 ??? ??? 、
?
????????
?? 。??? 、 、 ? 、 。 ? ???、 ? 。
????
?? ??? 。
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五代における酋萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
??????????。?????、????、?????????????????っ??????
?
『?????』
?????????っ???。???、??????????
?
?????????????????????????
?? ?、「??????」?????。?????????
?
?
?
?、?????????????????、?
?? 、??? ?? ? ? 。 、 ???????????。???????????? 、? ? ??????????????????? 、 、 、 ? ? ? 。 ?? 、 、 、?? 」
?
??、???????????????????????????????????
??
??????????????????。?????『??????』????????????????????
????? 、 」 。 ? 、 、 、 、 ?
?
?
??。??『????????』??「????、????」????????、???、???????????
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ??
?
????、???? ? 。????????
?? 、? 「 」 「?? 、 」 、 「 」 「 、?? ? ? ?、?? ? 。 、『 』 、????? 、
? ?
??????????。???、『 』 ??????????????。 、
??
?
??????????????????????????????????????????????????
??、 ? ?? っ ? 、 。
???????? ?????????
?
?????。????、???????、??????????????
????? ??? 、 、 ?? 『 』 、 、 、 、??、 、?? 、 ? 、
12う
?????????????????????????」???????????????????????????
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? ? 。
? ?
????????。???????、???????。??、??????、?????????????「?
?????
?
????、???
? ?
???????、??????????????
?? 、 ????「???? 、 ? ?????????? っ 。??、 ??? 『 』 、 「 ? 、 」 、?? ? ?? っ ? 。
????????? ??。????、??????
?
?
?
???????????????????????????
?』、「? 』、『 』、 ?』 、 『 』、 『 』???????? ??? 。 、 ?????????????、 、 、?? 。 ?、 、 ? 。?? 、? ??っ ? 、
?
???????
?? ?? ? ? 。 ? っ 、 、?? ? 、 っ 。?? ?? ?、 「
?
??????っ????????????。????、
『????』??????????????????、???????????、???????????、??????????「 ??
?
?、??????????????????」???????????。???????
?? 、 … ? 』 『 』?「 ???
?
???
??
?????。
? ?
????????。????、???????????????。?? 、『 ? 『 ?
???』、?? 『 』 『 』 っ 。 、
五代における商萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
??????????????、?????????っ???????
?
????????????????????
??、 ? 、 ? ???????????、????????。 ??????????、「 ? っ 。 ? 、?? ? っ ??
?
??、『?????』??、??????????、??????
?? ?、 、 ??? 、 「???
?
?????????、??
?? ?? 、 「
?
???????????。?????』??????「??????、
?? ? 。 、 「
?
???、「?????、???????
?? ? ???? ? ???? ?? ? 、 『 』、 『
?
???
?、「 」、
?
????
?、「?????」、??????」????????????、??、???????
?? ??
?
???、????????????????????????????。??????
? ?
?????
???。
???
??? ????????。???????、???????
?
?????????????。????
????? ? 「 っ? っ 、 。???、? ??
?
?
?
? ?
?
???????????????????????????
?
??????????
?? っ 「 。 、 ? 。?? ? ? ?
? ?
??? 。
??????『???』??????、???????????????????????????、??????
??、???? っ 。????
?
??????????????? ? ??????? ????
?? 、 っ 。104 
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??????????????????。????、??????っ????????????、????????????? ?
??????????????。
??????????。??、???????
?
??????』?????????っ???。??????、??
????
?
?????????????????????????????????????????
?? 、 ???? ???、 。??「???? 、 ? ???。????「 ???
?、????
???
?、????「?????、「???
?、「?????
?
?????????。???「?
???』 ? 「 」、
???????
?、
???????」?????????、???????????。??
?? ?
??????????? 、 ? 。????、??????。????????『??』??、?
?っ??? 。 、 ? ? 、 ? 、?? ?? 、 、 、 」、「??」、 」 「 ????? 。?? 、 ?? ? 、 ??『 ?』 、?? ? ?っ ?? 。
????????? 。
?
? ? ? ? ?
?
??
??、???????
?
???????????????
???? 。
?
??
?
??
?? ???????????????????????????
?? 、 ? 、 、??????? ? 、 、?? ? ? 。 ? 、???? 。「 ? 』、『 』、「 』、 。?? 、 ? 「 、 「
?、?????
?? 「? 」 、 。
128 
??」???????????????、?????????、?????」????????
?
? ? 、
?『??』??????????? ? 、 ? 「 ??????
?
『 ? ? ? ? 』
??????????????????
???
?
、??
????、????????、??????、????????????。
????
〔?〕 ? 、 ? ? ??????、?????????????
?
109 
五代における西萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
??『?????』?????????????????????。??????????。
??????????????、??、????、????????????。???????????、?
???????????。『 ? 』 「 』 、 ?????? ?、 ?????? っ 、?? っ??? 。 ???????? 、 ? 、 、 ?? っ 。?っ?、 ???????? ? 、 ??、 ? っ 。??? 、 ? 。10 
??????、??????、??
?
????、????????。??????、??。???、
????、????????。
〔?〕? ???????、?????? 、 。 ? 、? ? ?。
???? 。 ? ???????、???????????。
1l 
????
???????。
????、????? 、
?????????。????????、???????、????????。
129 
????????
〔?〕???????????????????、??????????。?????、??????????、
130 
??????????
?
????? ?
?
??????
?
?
?
???、????。????????、?????、????。?
?????。???????「?????、????
?
???????、??????、???????、????
?? ? ? ?。 ???????????、????????「????????、 、????
?
?、?????????????、「???」??????。???????????
?? ??、??????? ?????、???????、??????????。????????????、 ? ?? っ 。 ???? ? ??っ 、 っ?。???『 』 』 、 ??? ? っ? ??????』??
?
?????????。『???? 』 、 、?????
?
???????????????
?????、 ? ? 。 「 」 。
?????????。 ?? 、 。 ? 、
???????、?? ? ? 。?』???
????? 。 、 ???? ??????????? 、
????? 。『 ? 』
???????」??????。????、??
????? ? 、 ? ????? 「 「 」 ? 。 『?』 。 ? 、 、?? ?? 、 ?、 、
????
??????????????っ?????????。??、???????っ????。
?????、??????。??、????、???。????』??。〔?〕 ? 、 ? ? ? 、 ? 、???????、??????。『??
?
? ? ? ?
?
? ? ? 、 ?
??、
?
?
? ?
?????
?
??????????????????。???』??、????????????????????。??、???????????????????
????「 ????』? ????????、??『?????』???『??? 』 ? ????『??????』????????????????????????????????????????????16 17 
五代における西濁寺観壁画に関する一考察(続篇)
?????、???????、 、 、 、 、 ????。
?????
??
〔?〕 ? ?? ?、????、? ? ? 。
?????????????、??? ???????
?
19 18 
????????????????、???????????。
????????????????。 ?????? ?『????????』???
???、?????????? ? 。 ? 、 ? 、 ?????????????。?? 、 ? 、???? ? ?? ? ? ? ??。 、 ? ???????『 ??』 、 、?? ?? っ 。 「 」 ???? ? 、 、 ?
131 
?????????????????、????????????????????。??、???????????? 、 ???『?????? ? 』 ?????。
???????????????????、??。?? 、 。 ???。????、??????????。「?????』??、
????????????、 「 」、
?、????「??????」??
?? 。 、「 』 ? 、 。
132 
???、?? 、 ? ?。
??
〔?〕 ? 、? ? ?。 ?
?
? ?
????????????????????
?
????ー?ー????????、????????????
???????、??? 、 ? ? 。?? ?????? 。 、 『 ? 』、?? 、 ??『?? 』 。 、 ? ?、?? 、? ? 、 。 ???? 、??? ? ? 、 ??。?? ? 、 ?????? 、 ??? ?? 。 、 、?? 、? ? 『?? 』??
?
?????????????????????????????
?、?????「??????
?、
?? ??
?、????「????????」?????????????。??、????『??
?』 ?? 。
????????、??????、????。????、???????。???、?????、??。
??
〔?〕 ? ? ? 、? ???。?????????、??? ??
??
???????。???????、??????????、?????。
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五代における西濁寺観壁画に関する一考察(続篇)
?????????????????????????、???????
?
?????、??????、??
???、??????????、????????っ??????????、???ー??????????????? ? 。 ?、 、 、 、 、 、 、 、? ???? ? 。 ? ??? ??? ?
??????』????
?? 、 ? 。 ? 、????? ??? ????????? ??っ?
?
??、?????????????。
?????????? ?????? 、 ?????? ??????。
124 
????、????、????、????。 、????? 。 、 ? ?
?、?????????。???、? 。
????
〔?〕? ? ?、 ? 、 。 ?? 、
?
????
??
??、? ? ?????。? ??????
?
????、?????。
????? ? 。 ?????
?
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